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Пути и направления улучшения финансовой деятельности субъекта 
хозяйствования 
 
В современных условиях рыночной экономики соответствие и 
эффективность принятых управленческих решений на макро- и макроуровнях по 
большей части зависит от финансового состояния субъекта ведения хозяйства, в 
результате которого вычисляются не только отдельные коэффициенты и 
изучается комплекс показателей, а также отображаются разные аспекты 
финансовой деятельности предприятия. Нестабильность в развитии нашей 
экономики создает необходимость каждому субъекту ведения хозяйства 
постоянно искать пути улучшения и повышения эффективности своей 
деятельности. Поэтому исследование финансовой деятельности субъектов 
ведения хозяйства приобретает особенную популярность. 
Функционируя в условиях рыночной экономики каждое предприятие должно 
стремиться обеспечить такие условия и состояние своих ресурсов, чтобы 
обеспечить бесперебойное производство и выполнение своих финансовых 
обязательств. Это в свою очередь обусловливает необходимость анализа 
финансового состояния предприятия и поиск направлений оптимизации его 
работы. 
Финансовое состояние предприятия - это комплексное понятие, которое 
является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 
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отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-
хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, которые 
отображают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов [1]. 
Существует большое количество путей, которые направлены на повышение 
эффективной деятельности предприятия, а именно: выбор эффективных методов 
управления финансовой деятельностью предприятия; повышение и активизация 
эффективности инновационно-инвестиционной деятельности; оптимизация 
текущих расходов; повышение конкурентоспособности продукции. 
Использования этих и других путей, которые способствуют повышению 
эффективной деятельности предприятия, например, разработка стратегии 
маркетинга, правильная оценка финансового состояния и результатов 
деятельности предприятия и привлечение дополнительных капиталовложений - 
путь к прибыльной и эффективной деятельности предприятия. 
Одним из главных путей улучшения финансового состояния является 
мобилизация внутренних резервов предприятия - явных и скрытых. 
Поиск резервов, которые могут быть использованы для улучшения 
финансового состояния предприятия, проводится путем основательного анализа 
всех составляющих его деятельности [2]. 
Усовершенствование финансового состояния предприятия возможно за счет 
увеличения входящих и уменьшения исходящих денежных потоков. Повышение 
размеров входящих денежных потоков возможно за счет: увеличения выручки от 
реализации; продажи части основных фондов; рефинансирования дебиторской 
задолженности. 
Сокращение исходящих денежных потоков возможно за счет: снижения 
расходов, которые относятся на себестоимость продукции; снижения расходов, 
которые покрывают за счет прибыли. 
Основным мероприятием улучшения финансового состояния является 
увеличение выручки от реализации. В свою очередь размер выручки от 
реализации зависит от: объемов реализации продукции; цены единицы 
реализованной продукции. 
Чтобы увеличить объемы реализации, надо максимально активизировать 
сбытовую деятельность предприятия. Стимулировать сбыт можно различными 
методами. Желательный результат можно получить с помощью предоставления 
скидок покупателям, умеренного уменьшения цен, применения массовой 
рекламы. Не существует для всех предприятий единого рецепта увеличения 
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объемов реализации. Тип мероприятий зависит от особенностей конкретного 
предприятия и выбранной им стратегии маркетинга. 
Также предприятие может поработать в направлении разработки и 
производства новых видов продукции, которые могли бы заинтересовать 
покупателей и занять свою нишу на рынке. Удачное внедрение нового, 
«ходового» товара может положительно повлиять на финансовое состояние 
предприятия. 
Еще одним направлением, относительно улучшения финансового положения 
предприятия – это попытка реализовывать весь товар, который хранится на 
складах предприятия, что позволит уменьшить расходы содержания складских 
помещений, сократить сроки реализации товара и ускорить оборотность 
рабочего капитала. 
Также одним из важных путей усовершенствования финансового состояния 
является мобилизация внутренних резервов. Это проведение реструктуризации 
активов предприятия; совокупность мероприятий, связанных с изменением 
структуры и состава активов баланса; перевод в денежную форму имеющихся 
материальных и финансовых активов предприятия. 
Внутренние резервы предприятия состоят из явных и скрытых. Выявление 
явных резервов осуществляется путем ликвидации: потерь отдельных видов 
ресурсов, превышения норм их расходования. 
Особое внимание необходимо обратить внимание на скрытые резервы. 
Скрытые резервы – часть капитала, которая никак не отображена в балансе. 
Размер скрытых резервов баланса равняется разнице между балансовой 
стоимостью отдельных имущественных объектов предприятия и их реальной 
стоимостью. 
Направлениями совершенствования финансового состояния предприятия 
способом выявления скрытых резервов являются: сдача в аренду основных 
фондов, которые не в полной мере используются в рабочем процессе; 
использование возвратного лизинга [4]. 
Также необходимо все время следить за соотношением собственного и 
ссудного капитала и пытаться достичь оптимальной пропорции их соотношения, 
чтобы в результате получить максимальный уровень рентабельности 
собственного капитала. Если увеличение величины ссудного капитала сначала 
приводит к повышению рентабельности собственного капитала, то при 
дальнейшем его увеличены рентабельность собственного капитала может 
наоборот уменьшаться. 
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Кроме того, необходимо не пренебрегать мероприятиями относительно 
стимулирования показателей ликвидности. Факторы, которые приведут к 
повышению показателей ликвидности: уменьшение величины текущих 
обязательств; увеличение стоимости оборотных активов; уменьшение стоимости 
запасов (для текущей ликвидности); увеличение величины денежных средств 
(для абсолютной ликвидности). Следовательно, изменяя прогнозные значения 
определенных составляющих показателя ликвидности можно руководить 
финансовым состоянием предприятия [3]. 
Следовательно, можно сформировать перечень мероприятий относительно 
поддержки финансового состояния предприятия на высоком уровне: 
– системный и непрерывный анализ финансового состояния и результатов 
деятельности предприятия; 
– оптимизация структуры расходов и источников их формирования; 
– разработка и внедрение финансовых стратегий; 
– анализ составляющих себестоимости продукции и определение путей ее 
снижения; 
– поддержка конкурентоспособности продукции (услуг); 
– разработка мероприятий относительно предупреждения кризисных 
ситуаций; 
– стимулирование увеличения входящих денежных потоков; 
– оптимизация распределения прибыли и определение более эффективной 
дивидендной политики. 
Таким образом, систематический контроль за финансовым состоянием 
предприятия и оценка эффективности его деятельности, соблюдение 
предложенных мероприятий относительно поддержки стабильного состояния и 
прогнозирования важных для работы предприятия показателей позволит 
укрепить положение предприятия на рынке и обеспечить позитивные 
долгосрочные перспективы в его работе. 
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Рынок облигаций Республики Беларусь: состояние и пути развития 
 
В настоящее время в Республике Беларусь накоплен значительный 
потенциал, способствующий развитию рынка ценных бумаг, как 
альтернативного источника финансирования различных отраслей и секторов 
национальной экономики. В Республике Беларусь к настоящему моменту создан 
ряд условий для развития финансового рынка: сформирована законодательная 
база (Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», Указ Президента 
Республики Беларусь № 154 «О финансировании коммерческих организаций под 
уступку прав (требований)» и др); определены правовые основы деятельности 
акционерных и паевых инвестиционных фондов; действует двухуровневая 
депозитарная система; функционирует ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа». 
Однако, несмотря на это финансовый рынок находится в стадии становления 
и не является для субъектов национальной экономики альтернативным 
источником приращения капитала. С целью определения направлений 
дальнейшего развития рынка долговых финансовых инструментов более 
детально рассмотрим его текущее состояние. 
По данным Департамента по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 г. количество выпусков 
облигаций составило 1001 единица, из них 171 облигация была выпущена 
банками, 546 – предприятиями, 177 – облигации местных займов (ОМЗ). Общее 
количество выпусков облигаций увеличилось по сравнению с 01.01.2018 г. на 
11,2%.  На 01.01.2019 г. было зафиксировано 275 эмитентов облигаций (что 
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